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SUMARIO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Nombra Presi
dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina al T. Gral.
D. G. de Orozco
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Concede licencia al Cap. de C. D. A. Mo
lins.—Destina a la División Naval de Aeronáutica a un mari
nero.—Abre concurso entre Ts. de N. para cursar electri
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina al Teniente General D. Gabriel de Oroz
co y Arascot, el cual reúne las condiciones que determina
el art. 103 del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio, a cinco de septiembre de mil nove
cientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Subsecretaría
cidad.—Sobre cambio del punto de amarre de una línea de la
S. E. de C. N. con la general de la Marina.—Concede crédito
para adquisición de material.— Aprueba modificaciones en
varios cargos.
D1RECCION GENERAL DE NAVEGACION.-- Concede recom
pensas al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del Cap. de In
fantería de Marina D. A. Brocos y de un cabo de Infantería
de Marina
Edictos.
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. .) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Concede dos meses de licencia para Vigo y • Madrid al
Capitán de Corbeta D. Alejandro Molins y Carreras, per
cibiendo sus haberes por la- Habilitación de la provincia
marítima de Vigo.
I.° de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Aeronáutica.
Dispone que el marinero de 2•a del Depósito del Arsenal
de Ferrol Sebastián Díaz Rozada pase destinado a la Divi
sión Naval de Aeronáutica siempre que no se opongan a
ello las circunstancias posibles previstas en el punto 3.° de
la Real orden de 28 de diciembre de 1919 (D. O. núme
ro 294), hecha extensiva a Aviación por la de 16 de fe
brero de 1922 (D. O. núm. 41).
5 de septiembre de 1924.
Señores
El General encargado del despacho.
HoNORIO CORNEJO.
O
Electricidad.
Circular.—Exemo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección del Material e
Intendencia General y lo aprobado por el Directorio Mi
litar se ha dignado disponer :
1." Que se abra un concurso entre los Tenientes de Na
vio de la segunda -mitad del escalafón de la Escala de Mar
para cubrir dos plazas de alumnos que hagan en la Uni
versidad de Lieja el curso complementario de Ingenieros
electricistas que deberá comenzar el segundo- martes del
próximo octubre.
El plazo de admisión de instancias terminará el 20 de
septiembre actual, fecha en que deberán encontrarse
aquéllas en este Ministerio.
•.2.° El concurso se sujetará a las siguientes bases:
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a) Los solicitantes no tendrán otra especialidad corno
no sea la de radiotelegrafista.
b) Después de estos estudios no podrán adquirir otra
especialidad corno no sea la de rediotelegrafista.
c) Estarán obligados a desempeñar destinos de la es
pecialidad en buques o en tierra.
d) Con arreglo a las Reales órdenes de 18 de febrero
de 1914 (D. O. 42), de 31 marzo del mismo ario (D. O.
núm. 74) y 3 de julio de 1917 (D. O. 148), percibirán la
bonificación del 20 % del sueldo de Teniente de Navío
durante este empleo y el de Capitán de Corbeta.
e) Los dos Tenientes de Navío se elegirán teniendo en
cuenta el puesto en la promoción y las notas en la asig
natura de electricidad.
f) Percibirán, durante su estancia en Lieja, su sueldo
entero y 25 pesetas diarias en concepto de gratificación.
g) Los derechos de matrícula serán de cuenta del
Tesoro.
10 Los oficiales elegidos deberán encontrarse eh Lieja
el segundo martes de octubre, día en que empieza el curso,
i) Antes de su salida para el extranjero les serán abo
nados los gastos de matrícula de 370 francos belgas por
alumno.
3.° A los Oficiales favorecidos por este concurso no se
les concederá el pase a la situación de supernumerario ni
a la de excedencia sin sueldo durante un período de cuatro
arios. cuando menos, a partir de la terminación de los estu
dios. aun cuando la industria en que pretendieran servir
tuviera relación con la Marina.
4.0 El importe de los 740 francos belgas, así corno la
gratificación diaria de 25 pesetas por alumno, se abonará
con cargo al cap. 12, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V E. muchos años. Madrid, 5
de sepitembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
o--
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Material e Ingenie
ros ,se ha dignado aprobar la autorización concedida por la
Comisión Inspectora del Arsenal de Cartagena para que
la Sociedad Española de Construcción Naval pueda cam
biar el punto de amarre de su línea con la geneeral de h
Marina que la alimenta, llevándola al cable de tres por cin
cuenta, conforme a croquis.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 31
de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Cartagena.
Señores
o
Excmo. Sr.: Sentida la necesidad de dotar al Polígono
de tiro " janer" de un pequeño grwo convertidor para la
carga de la batería de acumuladores, con que funcionan
los aparatos de demostración y de enseñanza, especialmen
te los correspondientes al sistema de dirección de tiro
"Cook-Pollen", S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Material, Intendencia Ge
neral e Interv-.0. ión Central de Marina, se ha dignado
disponer que por gestión directa por Comisión
a compras
de este Ministerio, compuesta por el Comisario de 1a
D. José María Sabater y Capitán de Corbeta
D. Ramón
o
Fontenla y Maristany, se adquiera de la Casa Siemens
Schuckert Industrial Eléctrica el grupo convertidor con
arreglo al presupuesto que esta Casa acompañó a su ofer
ta del 3 de junio último.
Para esta atención se concede un crédito de 2.450 pe
setas, con cargo al concepto "Inspección Central del Tiro
Naval" del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MacIrid, 31
de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
O
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en su carta oficial núm. 753, de 23 de agosto úl
timo, se aprueban los inventarios que han de constituir los
pliegos de cargo del remolcador Gaditano./
2 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
O
A propuesta del. Comandante General del Arsenal de
Cartagena, se aprueba la baja en el cargo del Contramaes
tre bitácora del Acorazado Jaime I una bandera alemana.
2 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, se aprueba el aumento al cargo del Torpedero
número 4, de los efectos que a continuación se relacionan.
Relación de referencia.
ALUMBRADO DE ALZAS.
Tres enchufes.
Tres flexibles cón macho de enchufe.
Dos cajas con siete elementos Tudor cada una.
Un cuadro de carga de acumuladores compuesto de pla
cas, resistencia interruptora y fusible.
2 de septiembre de 1924.
Sr. General Je fe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de La
Carraca se aprueba el aumento de los efectos que a conti
nuación se relacionan al cargo del Conserje de la Capitanía
*General del Departamento y Condestable de la Batería de
experiencias.
Relación- de referencia.
CONSERJE
Pesetas.
Ocho coys de lona 200,00
Ocho colchonetas con relleno de lana 360,00
Ocho fundas para las colchonetas I44,00
Ocho rebenques 4o,00
Ocho pares de bolinas 24,00
,
CONDESTABLE
Trece coys de lona , 325,00
Trece colchonetas con relleno de lana 985,00
Trece fundas para las colchonetas 234,00
Trece rebenques 65,00
Trece pares de bolinas 39,00 .
2 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
El General encargado dell despacho,
HONORIO CORNEJO.
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Dirección General de Navegación
Recompensas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se den las gradas de su Real orden al Capitán de
la
goleta danesa Maagen, Mr. M. S. Mortensen, residente
en Toftevejen, .Marstal (Dinamarca), y a los tripulantes
del remolcador Ernesto Juan Moreno Rcldríguez, José
Alhambra Cairón y José de la Rosa Tey, como premio a
su humanitario y laudatorio proceder en el salvamento de
un avión militar averiado y el de sus tripulantes, hecho
realizado en la bahía de Cádiz el -día 25 de marzo del co
rriente año.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 de ogosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
o
Por los méritos contraídos en la extinción del incendio
-
ocurrido a bordo de una barcaza de la Aduana de La
rache en la tarde del día 29 de mayo del corriente año,
se conceden las siguientes recompensas :
A los paisanos Lucas Robles, Manuel Narváez e indí
gena Mohant, la Cruz de plata del Mérito Naval, con
distintivo blanco, con arreglo al art. 3.° y 4.° del Real de
creto de io de julo de 1913 y lo del de 22 de diciembre
de 1897, como pren-iiio al acto de abnegación y heroismo
realizado por los expresados indviduos.
29 de agosto de 1924.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Presidente de 1a Junta de Clasificación y Recom
pensas.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A frica.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : En resolución a la instancia del Capitán de
Iníantería de Marina de la Escala de Reserva Auxiliar
D. Antonio Brocos Herrera, en solicitud de que se le abone
la cantidad de 20 pesetas para gastos de uniforme por
su ascenso a oficial ; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General del Ministe
rio, se ha servido acceder a lo solicitado, por corresponder
al recurrente los beneficios que concede el punto 7.° de
la leal orden de 17 de junio de 1911 (D. O. núm. 133), de
biendo practicarse por la Habilitación a que esté afecto
la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 30 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : En resolución a la instancia del Cabo de
Infantería de Marina Antonio Fernández de la Flor, con
destino en la Compañía de Ordenanzas del Ministerio de
Marina, en la que solicita que el plus diario de veinticinco
céntimos de peseta, que empezó a percibir al cumplir los
cuatro arios de servicios, por proceder de voluntario, se le
abone a partir de la fecha en que cumplió los tres arios
de su ingreso en filas, por considerarse del cupo de filas al
cual fué incorporado por el número que obtuvo en el sor
teo ; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General del Ministerio, ha tenido a bien
denegar la petición, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 4.° de la Ley de 13 de julio de 1918 (C. L. nú
mero 143), ratificando la fecha en que se concedió el plus
al recurrente.
Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. nterulente General de Marina.
EDIC TOS
D. Marino Portilla y Ezpeleta, Oficial segundo de la Re
serva Naval, Juez instructor de un expediente por ex
travío de nombramiento de Fogonero habilitado de Ni
casio Uberti Pérez.
Hago saber : Que habiéndose extraviado al expresado
individuo Nicasio Uberti Pérez su nombramiento de Fo
gonero habilitado, queda anulado y sin ningún valor el
expresa-do documento, procediendo contra quien lo hallare
y no lo presente en este Juzgado.
Lo que se hace público para general conocimiento y
en cumplimiento de la regla cuarta (1.¿ la Real orden de
15 de junio de 1918.
Santander, 1.° de septiembre de 1924.
• El Juez instructor,
MARINO PORTILLA.
ElSecretario,
FRANCISCO AVALA.
o
D. Matías González Andrés, Alférez de Navío (E. R. A.),
Juez instructor del expediente de pérdida de documen
tos, instruido al inscripto Juan Pardavila Castelo, fo
lio 41/893 (1,e este distrito, instruido con motivo de la
pérdida de la libreta de inscripción marítima de dicho
individuo.
Por el presente vengo en anular la libreta de inscripción
marítima cid inscripto de referencia, declarando sin valor
ni efecto alguno el expresado documento e incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo.
Caramiñal, 3 de septiembre de 1924.
jAecilika.tructor,
MATÍAS GONZÁLEZ.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
MaS de 500 vapores oroceüenies e esta Casa cusmas liara Espana, Portugal, Francia y n:rica
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE
EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas .y otros materiales
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